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臨床哲学のメチエ
日本ホスピス・在宅ケア研究会
全国大会に参加して
　6月30日、7月1日の両日、大阪国際会議場で「日本ホスピス・在宅ケア研究会、第９回全国大
会 in 大阪」が開催された。この研究会は、末期がん患者のホスピスケアや高齢者の難病・障害を持
つ人々の在宅ケアの理念と実際を学びあい、それを広めることを目的として、医療者および市民が
組織している全国規模のグループである。研究会は毎年各都市で全国大会を催しており、今年はそ
れが大阪であった。
　臨床哲学研究室のメンバー数名は、１年以上前の企画段階から、この大イベント（のべ来場者数
3000人以上）にかかわり、その縁で大会では鷲田清一さんに「聴くことの力」を講演していただ
くとともに、プログラムの１つとして「臨床哲学Cafe&Bar」の企画・開催を担当した。また、別の
プログラムであるグループ討論「介護 give and take 」には、私たちの研究室に毎度来て下さって
いる障害者介護人の長見有人さんの企画の下に、伊藤悠子さんと臨床哲学研究室の大学院生（桑原・
会沢）がテーブルリーダーとして、また中岡成文さんがテーブルリーダー・コメンテーターとして
参加した。さらに、展示会の責任者および看護部会の司会として、社会人大学院生の西川勝さんも
活躍した。
　ここでは、３つのテーマで行った「臨床哲学Cafe&Bar」および「介護 give and take」の模様を、
それぞれ報告してもらうことにする。（堀江剛）
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臨床哲学Cafe&Bar
　「自己決定」
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 「QOL とは何か」
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　「親切とおせっかい」
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グループ討論
「介護 give and take ～双方向の介護をめざして」
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